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E三日l 己主Er!E~・陥E重;'，;・E・1 :::1a'1;. .{・1::1
IO.方法 g・・・・・"・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
ぺVぬ Z 篇行.・n製ハガキに クイフピ迂)@ ..，.W' 
町符え。僻催需1}，1I'1晴氏名 i 円叫ピニ叫 帥岨A..B ::t:~iI 
- 傘亀盆企eぬ臥 '<?η~."..必b伺羽掌区5霊， .公栓.、い'.納殉 害
句令-，..，0;需官"金ιピニごι:-，;":人明え : a融飢凶 ，.，異闘.柑mル
ご u比凶じb叶同iφ俳s綜恥主)(1だ':~~もい、 寸 キ削l松 : レい，'"淘炉-逼岨.副‘咽剛@暗昆柿引，パe刊 2 
4令ど】llll:.して釘l入tω裏f何oftrで色 z ‘但皐 A刃，偽?勿'で...ご"‘剛恥、免r:'lflTれ. : 
ごJ.e，診でちます. ...... ..“ 
. "'，社聞係行の幅拡はできません. 日五百..，.送。j先/〒100 91 点以・1・央保健ん 1""
削節奇J722りサランラ γプハイパ円ーいJ雪 E 
クイズ係 ・制り 〆附5Sfr7lJ201 1~!1~ iI 
("ill j内叩1，効J.抽選方、必及ぴ省週発表/1ヌ67Z・
附街15句71却 IJそもって線切。，事前日 夜 1" I 
会ものうえ句，1解討の・l'カら紙1'.:州通H' L一一一一一
i r~ 吋温度符100r，b長<(~たし止す. 処必は斬聞紙/"， (8111 も J f-'.iJにて
! r位、 %選~には I I'I .f~ ご雄総ι 止す.
"'-1 娼.守積 式会粧お問合せはザヲふ号r"ir'眠穂積罰金鉱まで
吏東亨l回東京a千代図区有権町ト7-t(有濃町電気ピル} γE.lOl(S07)28副
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Rし10G ￥3，000 LR-N2 ￥3，000 MGT ￥2，820 50・NI ￥2，700
サントリー ピー JI-<純生〉 サントリー シャトー リオン(赤・白)サントリー ;f.Jレツエンビー ルギ7H'HIダース分) サントリー オー ルド
大舷スコールセγト大量[(633・1) 特鍍コルクスクリュー付セット z.事券X6彼瓶ビール(350・01) オー Jレドフ7-:/ションドグラス
1日本ピルスナーZコ付 (単値100円)zコ付セット
BGT ￥3，240 
サントリー ビー ル〈純金〉
ギフト券(1ダース分)
2.事券X6綾大量1(633al)
5P・01 ￥3，300
サントリーリザーブ
ギフト"ッケージ
